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手机 APP 对于快消品的营销意义，并提出快消品智能手机 APP 营销的建议。 
首先，本文从技术定义、应用方式和营销意义的角度，分析了扫描技术
（Scanning）、增强现实技术（AR）、近距离通讯技术（NFC）和基于地理位置的
服务（LBS）等智能手机 APP 技术。 
其次，结合喜力、可口可乐、OPI 和宝洁等品牌智能手机 APP 营销案例，
探讨了智能手机 APP 助力快消品移动营销的应用方式。 
在案例分析的基础上，本文总结了智能手机 APP 为快消品营销带来的变化，
包括精准把握消费者需求、降低消费成本、增加消费便利、互动的消费者对话等。



































Based on the marketing characteristics of FMCG and the new development of 
mobile Internet, this thesis carries out a qualitative research of FMCG smartphone 
APP marketing, using the methods of document study and case study. It studies the 
cases of FMCG smartphone APP mobile marketing, analyses what it means to FMCG 
marketing, and brings about principles for FMCG smartphone APP mobile marketing. 
The thesis firstly studies smartphone APP technologies including Scanning, 
Augmented Reality (AR), Near Filed Communication (NFC) and Location-Based 
Service (LBS). Then it carries out case study of Heineken，Coca-Cola, OPI and P&G 
to discuss the applications of smartphone APP in FMCG marketing . 
Based on the case study, the thesis discusses how smartphone APP changes 
FMCG marketing. Smartphone APP plays a unique role in accurate customer needs 
study, cost reduction, convenience increasing and interactive communications.  
This thesis further brings about suggestions for FMCG’s smartphone APP 
marketing. In the planning stage, the company should have an overall mobile 
marketing strategy. In the designing stage, visual design and UI flow are important. In 
the promoting stage, attention should be paid to the management of the APP itself. 
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1 绪 论 
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1 绪 论 
1.1 选题背景  




另一方面，移动互联网发展迅速，2011 年底中国网民规模突破 5 亿，其中手机
网民规模达到 3.56 亿，占 69.3%，逼近台式电脑上网比例的 73.4%（CNNIC，
2011）3。 
2011 年被称为移动营销崛起之年。全球智能手机广告增长了 488%4，全球百
强品牌超过 90%发布过移动应用，数量达 2343 个5。移动互联网吸引大量宝贵的
受众注意力资源，移动 APP 越来越成为营销传播不可忽视的力量。 









                                                      
1凤凰科技. 12 月 Kindle 设备销量超过 400 万台[EB/OL]. 
http://tech.ifeng.com/internet/detail_2011_12/29/11660312_0.shtml，2011-12-29. 
2中文互联网数据研究资讯中心. 2011 年全球平板电脑出货量达 7300 万台[EB/OL]. 
http://www.199it.com/archives/21828.html，2012-1-5. 
3CNNIC. 第 29 次中国互联网发展状况统计报告[R]. 北京：2011. 
4中文互联网数据研究中心. 2011 年智能手机广告增长 488% 平板电脑广告增长 771%[EB/OL]. 
http://www.199it.com/archives/22663.html，2012-1-19. 
5艾瑞咨询. 2011 年全球百强品牌超过 90%发布过移动应用[EB/OL]. 
http://www.iresearch.com.cn/Report/View.aspx?Newsid=160336，2011-12-28. 
6宁昌会. 快速消费品品牌成长战略研究[M]. 北京：中国市场出版社，2006：1. 





































机 APP 营销案例，探讨了智能手机 APP 助力快消品移动营销的应用方式（第五
章）。 
第四，在案例分析的基础上，总结了智能手机 APP 为快消品营销带来的变
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